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Debreczen, 1911 április 11-én, kedden
Felhő Rózsi felléptével.
Czigányszerelem.
O perett S felvonásban, í r tá k :  W illner A. M. és Bodanszky R óbert. F o rd íto tta : G ábor Andor. Z ené jé t sz e rz e tté : L ehár Ferencz.
R endező : Ferenczy. S Z E M É L Y E K :
Az I. és III. felvonás sz e re p lő i: _ Pál, ezigány —  —  —  — —  —  —  —  —  Szalai
D ragutin P éter, gazdag b o já r _ _ _ _ _  Deésy Alfréd Szolga —  —  —  —  —  —  —  — — —  Perényi Kálmán
K ajetán D im itreanu, a po lgárm ester fia —  —  — K ardos G éza 1  A  IL  telvonas- Z á r ik a  á lm a.
Józsi, ezigány — —  —  — —  —  —  —  H orváth K álm án j l  D ragutin —  — —  —  —  —  —  —  —  —  Deésy Alfréd
Mosu, D ragutin szo lgája  —  —  —  —  —  —  N ádor Zsiga ||| Jonel —  — —  —  —  —  — —  —  —  T orm a Zsiga
Dim itreanu, polgárm ester —  —  —  — —  —  Perényi József i K ajetán  —  —  —  —  —  —  — — —  —  K ardos Géza
F oreszku j tisz tek  —  —  —  —  — —  —  C zuczor - I Józsi —  —  —  —  —  —  — —  —  —  H orváth K álm án
Liubicz i '  —  —  —  —  —  —  —  K olozsvári I I Ilona —  —  —  —  —  —  —  —  — —  Felhő Rózsi
K örösházy Ilona —  —  —  peihg  R5z s j 1 Z órika _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Zilahyné S. Vilma
Zórika, Dragutin leánya  — —  —  —  —  —  Zilahyné S. Vilma III Jo lán  — —  —  —  —  — —  —  — —  Jakabffy Jo lán
Jolán, unokahuga — —  —  —  —  —  —  Jakabffy Jo lán  11 Mózsi, korcsm áros —  —  — —  — —  —  Borbély Sándor
Ju lcsa, Zórika dajkája  —  —  —  —  —  —  —  Rónai H erm in II I.aczi, p arasz t suhancz —  —  —  —  —  —  Repkai
K én n é  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  Fábián M argit Miklós, öreg b é res  — — —  — —  —  —  Kőszegi
Bojárok, bojár-nők, tisztek, hölgyek, leányok, czigányok. Az I. felvonás D ragutin kastélya e lő tt levő téren , R om ániában  a  m agyar határon . A II felvonás, (Z ó rik a  á lm a) 
'.  ■__________egy m agyar csárd ában, Ilona b irtokán  történik . A III. felvonás D ragutin kastélyának egy term ében  történik. Id ő : 19-ik század  eleje.
A s z ín p a d i  z e n é t  Veres Tóni é s  fia  z e n e k a r a  s z o lg á l ta t ja .  —  A z u j d ís z le te k e t  f e s t e t t e : Gyöngyösi Viktor —  A z u j je lm e z e k e t  k é s z í t e t t e : Horváth 
 __________________________ Ferencz főruhatáros — Az első felvonás után 15 perez szünet
__________ Kezdete *7 \  órakor, vége lO órakor.
Heti müsorü 13-án, csütörtökön Felhő Rózsi felléptével, Lotti
ezredesei, énekes bohózat. B) bérlet. 14-én, pénteken Szünet. 
15-én, szombaton Szünet. 16-án, vasárnap d. u. Vasgyáros, 
színm ű Este Erdészlány, operett. 17-én, hétfőn d. u. Testőr, 
vígjáték. Este Herczegkisasszony, operett. Újdonság.
Jegyek egész hétre előre válthatók.
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